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的力量卻明顯較薄弱。在 ２０ 世紀的最後十年，即 １９９０ 至 １９９９ 年，古代小
説研究論文共 ６ ６０７篇，而近代小説研究論文僅 ２７８ 篇。另一組數據與之




































·６３２· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
也是近代報刊小説長期得不到人們關注的重要原因，它散佚的情況相當嚴
重，而目前尚存者的數量卻仍然十分巨大，現所知自光緒二十九年至宣統














































初一日（６ 月 １９ 日）　 無錫《中國官音白話報》第五、六期合刊本刊載
《海國妙喻》五則：村中鼠急流勇退、樹上鴉唱曲受欺、豬尋柿癡心掘地、狗
搶肉見影入河、騎驢叟生成軟耳。

























初九日（８ 月 ２５ 日）　 上海《中外日報》刊載“《晚報》告白”，内云“附
演《滑震筆記》”。此告白又連載多日。
八　 　 月







































































































































































十四日（７月 ２６ 日）　 金華《萃新報》第三期連載《俄皇宫中之人鬼》
畢。原《新小説》連載時置於篇首之譯者識語，《萃新報》將其移至本期
篇末。







































































































































































































十一日（７ 月 ２ 日）　 北京《華字彙報》刊載《五煙先生》隨報附送，注
“録上海《時報》”。標“短篇小説”，未署作者名。此篇原載於本月初三日
《時報》，作者署“笑（包天笑）”。
二十二日（７ 月 １３ 日）　 北京《華字彙報》開始連載《造人術》隨報附






































































































































































































































































·８５２· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）








































































































































初六日（１１月 ２９ 日）　 上海《神州日報》刊載《梅花女》，標“短篇小
説”，署“容均（方容均）來稿”。此篇本年九月初四日已刊於《時報》。
























































二十六日（１月 １７ 日）　 三藩市《中西日報》附章“雜録”欄刊載《涎
獅》，標“短篇小説”，作者署“逸園”。此篇先見於本年十月二十日《神州
日報》。

















































二十八日（３月 １９ 日）　 三藩市《中西日報》附章“雜録”欄刊載《奇
丐》，標“滑稽小説”，未署作者名。此篇先見於光緒三十四年十一月初八日
《神州日報》，原題爲《奇丐一》，標“短篇”，作者署“臞”。
二十九日（３月 ２０ 日）　 三藩市《中西日報》附章“雜録”欄刊載《官
賊》，標“短篇小説”，未署作者名。此篇先見於本年正月二十二日《神州日
報》，原題爲《官……賊》，據其篇末按語，可知作者爲“不才（許指嚴）”。










































































·８６２· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）

































































·０７２· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
標“短篇小説”，作者署“朗”。此篇先見於本年四月初一日至初二日《申報》。






























































十六日（８月 ３１ 日）　 三藩市《中西日報》附章“雜録”欄刊載《文明
猴》，標“寓言小説”，又標“譯社會主義小説”，未署譯作者名。此篇先連載







































































































二十七日（１１ 月 ９ 日）　 三藩市《中西日報》附章“雜録”欄開始連載
《大盜》，至本月二十八日，標“短篇小説”，未署作者名。此篇先見於本年七
月二十七日至二十九日《神州日報》。





























































































































































·０８２· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
三　 　 月
































































·２８２· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
説”，作者署“雷”。此篇先見於本年四月初七日《神州日報》，後又載於五
月二十日《申報》，連載於本年四月十一至四月十二日新加坡《星洲晨報》。






































































二十日（７月 ２６ 日）　 三藩市《中西日報》附章“雜録”欄刊載《小獅
記》，標“短篇小説”，作者署“奇”。此篇先見於本年五月初八日至初十日
《申報》。







二十三日（７月 ２９ 日）　 新加坡《星洲晨報》刊載《會客》，標“活動寫
真”，作者署“歲”。此篇先見於本年六月十二日廣州《國民報》。















































































































































































































































































































十二日（１２月 ２ 日）　 三藩市《中西日報》附章“雜録”欄刊載《銀杏
怪》，標“短篇小説”，作者署“柏身”。此篇先見於本年九月初五日《申報》。
十三日（１２月 ３ 日）　 三藩市《中西日報》附章“雜録”欄刊載《是非
夢》，標“短篇小説”，作者署“松隱廬”。此篇先見於本年九月初九日
《申報》。
十五日（１２月 ５ 日）　 三藩市《中西日報》附章“雜録”欄刊載《鼠探
親》，標“滑稽小説”，作者署“欽鈍”。此篇先見於本年八月二十七日







































初八日（１２月 ２７ 日）　 哈爾濱《遠東報》刊載《青年軍》，標“短篇小
説”，標“迻”，未注出處，未署作者名。

























·６９２· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
月 ７日。標“短篇小説”，未署作者名。此篇先見於宣統三年八月二十五日
至九月初四日《時報》，作者署“醉劇”。
二十一日（２月 ８日）　 新加坡《南洋總匯新報》刊載《五虱大會議》，標
“短篇滑稽”，未署作者名。此篇先見於本年十二月初三日《申報》“自由
談”，標“短篇滑稽”，作者署“嘉定二我（陳其淵）”。
（作者單位：華東師範大學中文系）
·７９２·近代報刊小説轉載編年史　
